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ABSTRACTS 
 
 
The use of internet network has been an important role of our life. It 
becomes a major facility in offices, government institutions, schools, universities, 
even in open public spaces. SMK Negeri 1 Kedawung is one of academic 
institutions used the internet as learning media, means of inter-school exchange of 
information, and other educational purposes. Internet connection sharing or 
bandwidth management becomes the main issues faced by this institution. For that 
reason, this thesis will elaborate how to divide the internet bandwidth 
management for all the users evenly. . 
Microtic Router OS is the operating system in hardware. The Microtic 
Router OS will be applied to address the problem in SMK Negeri 1 Kedawung is 
RB 450 G. This operating system was selected due to its queue tree feature.  Some 
settings must be input into this operating system to run its tree queue feature as 
the internet bandwidth management. 
After some trials performed on the queue tree feature in Microtic Router 
OS, internet bandwidth in SMK Negeri 1 Kedawung is distributed evenly. 
 
Key words: proxy, bandwidth management, limiter, computer networks  
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ABSTRAKSI 
 
Penggunaan jaringan internet dalam kehidupan manusia kini sudah 
menjadi kebutuhan pokok di sebuah kantor, instansi pemerintah, sekolah, 
universitas, bahkan di ruang publik terbuka sekalipun. Di SMK Negeri 1 
Kedawung adalah salah satu sekolah yang sudah menjadikan internet sebagai 
kebutuhan pokok untuk media pembelajaran, saling bertukar informasi antar 
sekolah, dan untuk kepentingan pendidikan lainnya.Di sini muncul permasalahan 
dalam pembagian koneksi internet atau manajemen bandwidth. Dalam laporan 
skripsi ini akan dibahas bagaimana manajemen bandwidth internet agar terbagi 
secara merata untuk para penggunanya di sekolah ini. 
Mikrotik Router OS adalah sistem operasi yang terdapat pada sebuah 
hardware salah satunya RB 450G yang akan digunakan untuk mengatasi masalah 
yang ada di sekolah SMK Negeri 1 Kedawung. Dengan memanfaatkan fitur queue 
tree yang ada dalam sistem operasi ini.Ada beberapa pengaturan yang harus 
diinputkan ke dalam sistem operasi Mikrotik ini, untuk menjalankan fitur queue 
tree di dalamnya sebagai manajemen bandwidth internet agar terbagi secara 
merata. 
Hasilnya dengan beberapa pengujian yang dilakukan terhadap fitur queue 
tree yang terdapat dalam sistem operasi Mikrotik, bandwidth internet yang ada di 
sekolah SMK Negeri 1 Kedawung bisa terbagi secara merata. 
 
kata kunci : mikrotik, bandwidth management, limiter, jaringan komputer 
 
